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    ?My darling ConChita, I forget you. I cannot live where you are not. Now I?m 
the one who?s down on his keens, beseeching you to come back. 
        I kiss your bare feet. 
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